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Decreto 145/1964, de 23 de enero, relativo a nombra
miento de personal de los Organismos Autónomos y
Servicios administrativos sin personalidad jurídica.
Página 331.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones 3, normas militares reglamentarias en la
Marina.
O. M. 537/64 por la que se declaran reglamentarias en la




O. M. 538/64 (D) por la que se promueve al empleo in
mediato al Capitán Auditor D. Juan Botas Sánchez.—
Página 332.
Destinos.
o. M. 539/64 (D) por la que se dispone pase a las órde
nes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral el Capitán de Navío (E. T.) don Manuel de la
Puente Magallanes.—Página 332.
O. M. 540/64 (D) por la que se dispone continúe, con
carácter provisional, como Jefe del Centro de Movi
lización y Reserva de Baleares el Capitán de Navío
(E. T.) don Federico Pintó y Zalba.—Página 332.
o. M. 541/64 (D) por la que se nombra Jefe del Desta
camento Naval de Palma de Mallorca al Capitán de
Fragata (AS) don Pedro Español Iglesias. — Pági
na 332.
O. M. 542/64 (D) por la que se nombra Jefe de la Ter
cera Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Fragata
'(AS) don José Luis Reyna de la Brena.—Página 332.
O. M. 543/64 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
del Destacamento Naval de Palma de Mallorca al Ca
pitán de Corbeta (F) (AS) don Juan Oliver Amen
gual.—Página 332.
o. M. 544/64 (D) por la que se nombra Jefe de la Pri
mera Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Corbe
ta (AS) don Antonio Luis Iriarte Turmo. Pági
na 332.
O. M. 545/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
m.andante del destructor «Almirante Antequera» al Te
niente de Navío (A) don Jesús Fontán Cerqueira.—Pá
gina 332.
O. M. 546/64 (D) por la que se confirma en el mando de
la lancha guardapescas «V-4» al Teniente de Navío
(ni) don Antonio Dorrio Castedo.—Página 332.
O. M. 547/64 (D) por lá que se dispone pase destinado
al Destacamento Naval de Palma de Mallorca el Al
férez de Navío (r) don Juan Montaner Massanet.—Pá
gina 333.
O. M. 548/64 (D) por la que se nombra Jefe de los
Servicios de Máquinas de la Base Naval de Canarias
y Vocal de la Junta Inspectora al Coronel de Máqui
nas (Mm) dan Vicente Martínez Vilar.—Página 333.
O. M. 549/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Comisiones, Pruebas y Eventuali
Idades en la Base Naval de Canarias el Teniente Coro
nel de Mánuinas (E. T.) don Vicente Sellés Vaello.
Página 333.
O. M. 550/64 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se citan los Comandantes de
Máquinas que se indican.—Página 333.
O. M. 551/64 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar los destinos que se expresan el personal del Cuer
po de Máquinas que se reseña.—Página 333.
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O. M. 552/64 (D) por la que se dispone pase destinado
como Auxiliar del Laboratorio de Máquinas, Estación
Depuradora y Control del Tratamiento de Calderas en
el Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena
el Capitán de Máquinas D. Andrés Cerdido Ferrer.—
Página 333.
O. M. 553/64 (D) por la que se dispone atienda a la
asistencia médica del Centro de Adiestramiento De
partamental de El Ferrol del Caudillo el Capitán Mé
dico D. Alejandro Pita Alcón.—Página 333.
O. M. 554/64 (D) por la que se amplía, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial número 3.597 de 1963
D. O. núm. 197).—Página 334.
O. M. 555/64 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se señalan los Capellanes que
se mencionan.—Página 334.
O. M. 556/64 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Asesor de la Comandancia de Ma
rina de Palma de Mallorca el Comandante Auditor
'D. Manuel Mateas Real.—Página 334.
O. M. 557/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Destacamento Naval de Palma de Mallorca el Ofi
cial segundo de Oficinas y Archivos D. Jacinto Billón
Estelrich.—Página 334.
Cursos.
O. M. 558/64 (D) por la que se dispone quede sin efecto
la Orden Ministerial número 233/64 (D. O. núm. 11)
en lo que se refiere al Capitán de Corbeta D. Luis
González López.—Página 334.
Situaciones.
O. M. 559164 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «disponible», quedando a las órdenes del Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central, el Coronel
de Ingenieros de Armas Navales D. Juan de Sarriá
Guerrero.—Página 334.
O. M. 560/64 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Comandante de In
genieros de Armas Navales D. Rafael Ramis Cabbt.
Página 334.
Retiros.
O. M. 561/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado> el Coronel Médico D. Germán Bur
gos Peña.—Página 334.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 562/64 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia por asuntos propios al Comandante Mé
dico D. José María Rodríguez Tejerina.—Páginas 334
y 331
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 563/64 (D) por la que se concede licencia para




O. M. 564/64 (D) por la que se promueve al empleo de
Capitán en la Escala de Complemento del Cuerpo
1Jurídico de la Armada al Teniente Auditor de dicha
Escala D. Manuel González Sancha.—Página 335.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 565/64 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento primero Mecánico al Sargento D. Antonio
Martínez Martínez.—Página 335.
O. M. 566/64 (D) por la que se promueve al empleo de
Vigía Mayor de primera de Semáforos al de segunda
D. Antonio González Prats.—Página 335.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 567/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.---tPáginas 335 y 336.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la p'rovisión de seis plazas de Auxiliares Mayores de
tercera clase, vacantes en el Gobierno General de la
provincia de Sahara.—Página 336.




El artículo ochenta y dos de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de veintiséis de diciembre de
mil novecientos cincuenta y ocho dispuso que por la Presidencia del Gobierno, previo informe del Ministerio de Hacienda, se elevaría y propondría el Estatuto general y cuantas disposiciones se hubiesen dedictar sobre los funcionarios de Organismos Autónomos \yr Servicios administrativos sin personalidadjurídica, y la disposición transitoria cuarta de la citada Ley estableció que las normas aludidas en dichoartículo serían de aplicación a quienes ingresasen con posterioridad a la promulgación de las mismas.Dictada la Ley de Funcionarios'de la Administra cción Civil del Estado e iniciados los trabajos de redacción del Estatuto general a que hace referencia el citado artículo ochenta y dos, procede aprobar al
gunas normas que faciliten, su futura aplicación, al mismo tiempo que eviten la entrada de nuevo personal en la Administración institucional cuando otro ha de cesar por supresión del Organismo en que prestaba servicio, buscando de otra parte el medio de facilitar una posible reestructuración de las plantillasde funcionarios de la Administración civil.
En razón a lo expuesto, previo informe del Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día diez de enero de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.--A partir de la publicación del presente Decreto, todas las plazas a que se refiere elapartado c) del artículo setenta y nueve de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho que hayan de ser cubiertas por personal de nuevo ingreso en los Organismos Autónomos
y Servicios administrativos sin personalidad jurídica, podrá acordarse, cuando las circunstancias lo acon
sejen, su provisión mediante turno restringido de oposición o concurso entre funcionarios de Cuerpos
o Carreras del Estado y empleados de Organismos que se encuentren en liquidación o cuya supresiónfuese acordada.
Artículo segundo.—Desiertas las plazas convocadas én la forma establecida en el artículo anterior,
se procederá a anunciarlas a oposición o concurso libre.
Artículo tercero.—Los Organismos Autónomos y Servicios administrativos en los que existan vacanteslo pondrán en conocimiento de la Comisión Superidr de Personal 'y de la Liquidadora de Organismos, remitiendo a una y otra las bases de los concursos u oposiciones.Artículo cuarto.—Quedan modificadas en lo procedente las normas reglamentarias que se opongan alo dispuesto en este Decreto, que empezará a regir en la fecha de su publicación, facultándose a la Presidencia del Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en. Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos se
senta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 25, pág. 1.278.)
o MITMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones y norma,s- militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 537/64. — De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 375
de 1958 (D. O. núm. 30) y el "Manual de Normali
zación Militar", aprobado por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de fecha 24 de diciembre de 1958,
se declaran reglamentarias en la Marina las normas
transitorias :
NM-C-00273M "Correaje de lona para Marinería y Tropa de Infantería de Marina."
NM-P-00274M "Polainas de lona para Marinería
y Tropa de Infantería de Marina."
NM-17-00275M "Funda de lona para cargador de
subfusil Star "Z-45."
NM-F-00276M "Fundas de Lona para pistola y
cargador reglamentarios de 9 milímetros largo."
NM-C-00277M "Cartuchera de lona para el fusil
de asalto "Cetme."
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a la edición ydistribución de las mismas, de acuerdo con lo precep
tuado en la ya citada Orden Ministerial.









Orden Ministerial núm. 538/64 (D).—Produci
da vacante en el empleo de Comandante Auditor por
ascenso del Jefe de dicho empleo D. Arturo Paz Cur
bera y López, asciende al inmediato superior el Capi
tán Auditor D. Juan Botas Sánchez, primero en su
Escala cumplido de condiciones y declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, con
antigüedad de 11 de enero de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de febrero siguiente.





Orden Ministerial núm. 539/64 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Navío (E. T.) don Manuel de la
Puente Magallanes, una vez sea relevado en el cargo
de Agregado Naval a las Embajadas de España en
Buenos Aires, Chile y Montevideo, pase a las ór
denes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central, en expectación de destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 540/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (E. T.) don Federico
Pintó y Zalba continúe, con carácter provisional, co
mo Jefe del Centro de Movilización y Reserva de Ba
leares, dependiendo de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cartagena.





Orden Ministerial núm. 541/64 (D). Se nom
bra Jefe del Destacamento Naval de Palma de Ma
llorca al Capitán de Fragata (AS) don Pedro Espa
ñol Iglesias, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 542/64 (D).—Se nom
bra jefe de la Tercera Escuadrilla de Dragaminas al
Capitán de Fragata (AS) don José Luis Reyna de la
Brena, que cesará en el mando de la fragata Legazpi
una vez sea relevado y haya permanecido una semana
a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núxn. 543/64 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe del Destacamento Naval de Palma
de Mallorca al Capitán de Corbeta (F) (AS) don Juan
Oliver Ameng-ual, que cesará en sus actuales destinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 544/64 (D). Se nom
bra Jefe de la Primera Escuadrilla de Dragaminas
al Capitán de Corbeta (AS) don Antonio Luis Iriar
te Turmo, que cesará en el mando de la corbeta Atre
vida una vez sea relevado y haya permanecido una
semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 545/64 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del destructor -Almirante
Antequera al Teniente de Navío (A) don Jesús Fon
tán Cerqueira, que cesará en el crucero Almirante
Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 546/64 (D).—Se con
firma en el mando de la lancha guardapescas V-4
(Alcatraz), a partir del 27 de septiembre de 1957, al
hoy Teniente de Navío (m) don Antonio Dorrio Cas
tedo.
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Orden Ministerial núm. 547/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez
de Navío (r) don Juan Monta
ner Massanet cese en su actual destino y pase desti
nado al Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 548/64 (D). Se nom
bra, con carácter forzoso, Jefe de los Servicios dé
Máquinas de la Base Naval de Canarias y Vocal de
la Junta Inspectora al Coronel de Máquinas (Mm) don
Vicente Martínez Vilar, que cesará en su actual des-•
Itino.
Madrid, 24 de enero de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 549/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (E. T.)
D. Vicente Sellés Vaello cese en su actual destiño,
cuando sea relevado, y pase a desempeñar el de Co
misiones, Pruebas y Eventualidades en la Base Naval
de Canarias.
Madrid, 24 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 550/64 (D). Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica:
(Mm) don José J. Parada Pérez.—Jefe de los Ser
vicios Mecánicos y Talleres del Parque de Automovi
lismo número 1 (Madrid).—Voluntario.—Cesará al
ser relevado.
(Mm) don José Meizoso López. — Comisión de
Combustibles en Asturias e Inspección de Construc
ciones, Suministros y Obras en la Zona Asturias
Santander.—Forzoso.
(S) don Cipriano Naranjo Fernández. — jefe de
Trabajos del Ramo de Máquinas del Arsenal de Car
tagena.—Voluntario.
A los efectos de la indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se encuentran incluidos en
el apartado d) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 551/64 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Máquinas que a
continuación se relaciona cese en sus actuales desti
nos y pase a desempeñar el que al frente de cada uno
de ellos se indica, con carácter voluntario :
Comandante D. Angel M. García Paz. Jefe de
Máquinas del crucero Galicia.—No cesará hasta ser
relevado.
Capitán D. Francisco Gómez Maneiros.—Jefe de
Máquinas del destructor Alava.—No cesará hasta ser
relevado.
Capitán D. José Veiga Calvo. — Instructor del
C. A. S.J. del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Esta Orden se cumplimentará en el
plazo reglamentario.
Capitán D. Lorenzo Viniegra Velaco.—Jefé de
Máquinas del minador Júpiter.—No cesará hasta ser
relevado.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, los destinos del Comandante García Paz y
Capitanes Gómez Maneiros y Viniegra Velasco se
encuentran incluidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171), y el
del Capitán Veiga Calvo, en el apartado c) de la mis
ma Orden Ministerial.
Madrid, 27 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 552/64 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Capitán de Máquinas D. Andrés Cerdido Ferrer cese
en la situación de "disponible" y pase a prestar ser
vicios de tierra durante seis meses, a tenor de lo dis
puesto en la norma 23 del capítulo II de la Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
siendo destinado como Auxiliar del Laboratorio de
Máquinas, Estación Depuradora y Control del Tra
tamiento de Calderas en el Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, con carácter forzoso.
A la presentación del Oficial mencionado cesará en
dicho destino el Capitán de Máquinas (E. T.) don
José Jiménez Casal, el cual continuará en el otro des
tino que tiene conferido.
Madrid, 27 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 553/64 (D). Se dis
pone que el Capitán Médico D. Alejandro Pita Al
cón, sin perjuicio de su principal destino en el Tercio
Norte de Infantería de Marina, atienda a la asisten
cia médica del Centro de Adiestramiento Departamen
tal de El Ferrol del Caudillo.
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Orden Ministerial núm. 554/64 (D). Quedaampliada la Orden Ministerial número 3.597/63(D. O. núm. 197), que dispone que el Capellán MayorD. José María Sánchez Esquinas Ortiz pase asignado a la Jefatura del Servicio Eclesiástico, en el sentido que a efectos de indemnización por traslado deresidencia se encuentra comprendido en el apartadoe) del punto V del artículo 1.° de la Orden 11Iinisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 555/64 (D).—A propuezta del Vicario General Castrense, se dispone quelos Capellanes que se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar, con carácter forzoso,el que al frente de cada uno se indica :
Capellán primero D. Luis Castro Márquez.—Capellán e Instructor del Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz.
Capellán primero D. Manuel Rosón Borrego de laRocha.—.Capellán e Instructor del E. T. A. N. yC. I. A. T. A. N.
Capellán segundo D. Antonio María Arroyo Vélez.—Sin desatender su actual destino, Hospital deMarina del Departamento Marítimo de Cádiz, se hagacargo de los Servicios Religiosos de la Prisión Naval de dicho Departamento.
Capellán segundo D. Feliciano Trillo Cancela.—Estación Naval de Tarifa.
Capellán segundo D. José Antonio Brunet Riba.—
Arsenal de La Carraca.




Orden Ministerial núm. 556/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante Auditor D. Manuel Mateas
Real cese en su actual destino y pase a desempeñar elde Asesor de la Comandancia de Marina de Palma de
Mallorca, quedando, al propio tiempo, afecto al Des
tacamento Naval de dicha plaza.
Madrid, 27 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 557/64 (D). Se dis
pone que el Oficial segundo de Oficinas y Archivos
don Jacinto Billón Estelrich cese en sus actuales des
tinos y pase destinado al Destacamento Naval de Pal
ma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




mero 233/64 (D. O. núm. 11), que le designaba para
don Luis González López, la Orden Ministerial nú.
realizar un curso en la Universidad de los An
sin efecto, en lo que se refiere al Capitán de Corita
Orden Ministerial núm. 558/64 (D).
(Norteamérica), debiendo continuar en su actual destino de la E. T. A. N. J.




Orden Ministerial núm. 559/64 (D).—Se
pone que el Coronel de Ingenieros de Armas Nles D. Juan de Sarriá Guerrero cese en la situ¿de "al servicio de otros Ministerios" y pase a 1
"disponible", quedando a las órdenes del Alrnii
Jefe de la Jurisdicción Central.











Orden Ministerial núm. 560/64 (D). A petición propia, se concede el pase a la situación de 'su
pernumerario" al Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Rafael Ramis Cabot.






Orden Ministerial núm. 561/64 (D). Se dis
pone que el Coronel Médico de la Armada D. Germán
Burgos Peña pase a la situación de "retirado" el día
6 de julio próximo, por cumplir en dicha fecha-la (dad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del ha.
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Milita-r.
Madrid, 24 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres: • • •
Licencias por asuntos propios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 562/64 (D).—Se con
ceden al Comandante Médico D. José María Rodrí
guez Tejerina cuatro meses de licencia por asuntos
propios, a disfrutar en Palma de Mallorca, a partir
Número 24. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 335.
del día 1 de febrero próximo, percibiendo sus ha
beres durante la misma por la Habilitación de la
Comandancia Militar de Marina de dicha capital.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 563/64 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectiva
mente), se concede licencia para contraer matrimonio
con la señorita Lucía Rivero López al Alférez de Na
vío D. Luis Roca Ramírez.







Orden Ministerial núm. 564/64 (D). Por te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y a so
licitud del interesado, se asciende al empleo de Capi
tán de la Escala de Complemento del Cuerpo jurídi
co de la Armada, con antigüedad de la fecha de esta
Orden, al Teniente Auditor de dicha Escala y Cuer
po D. Manuel González Sancha.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 565/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sargento
primero Mecánico al Sargento D. Antonio Martínez
Martínez, con antigüedad de 8 de noviembre de 1962
ly efectos administrativos a partir de 1 de enero actual, quedando escalafonado entre los de su nuevo
lempleo D. Manuel Saavedra Martínez y D. Juan A.González Martínez.
Madrid, 25 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 566/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Vi
gía Mayor de primera de Semáforos, al de segunda
don Antonio González Prats, con antigüedad de 20 de
enero actual y efectos administrativos de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del de
su nuevo empleo D. Rogelio Montouto Sixto.
Madrid, 25 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 567/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y -Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad. y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de febrero de 1959 hasta el 1 de
noviembre de 1961, fecha en la que ingresó en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Mecánico Mayor de primera D. Eliseo Fernández
Castrillón. — 6 de febrero de 1954 y 22 de enero
de 1959.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de abril de 1959 y con 3.600 pe
setas anuales a partir del 1 de enero de 1962 hasta la
fecha en que perfeccione el plazo para su ingreso
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Luis Vila Uranga.-49 de marzo de 1954.-
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirdel 1 de diciembre de 1962 hasta la fecha en que
perfeccione su ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Buzo Mayor de segunda D. Teodoro Moral Gar
cía.-1 de diciembre de 1962.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1963, con la antigüedad queal frente de los mismos se indica.
Sargento primero Mecánico D. Francisco Polo
Horcajada.-2 de abril de 1962.—(2).
Brigada Electricista D. Marcelino Juan Solana.
30 de octubre de 1963.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Contramaestre D. Fernando Gordo Pas
cual.-10 de agosto de 1962.—(2).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que
al frente de los mismos se indica.
Subteniente Radiotelegrafista D. Roberto Ramos
Martinez.-12 de noviembre de 1963.
Subteniente Hidróg-rafo D. José María Arteaga
Frías.-16 de julio de 1963.—(2).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo Santamaría Rivera.-9 de junio de 1963 (2).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que
al frente de los mismos se indica.
Subteniente Condestable D. Félix Ruiz Manieva.
11 de noviembre de 1963.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Julio Li
ñeiro Traba. 27 de enero de 1963.—(2).
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número 296
de 1964 (D. O. núm. 13) en la parte que afecta al
interesado.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 25 de enero de 1964.
NTETO
Excmos. Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en el Gobierno General de la provin
cia de Sahara seis plazas de Auxiliares Mayores
de tercera clase, se anuncia su provisión a con
curso entre Sargentos primeros y Sargentos de los
tres Ejércitos y Auxiliares Mayores de tercera cla
se o categoría asimilada, de la Administración del
Estado, provincia o Municipio que no hayan cum
plido la edad de cuarenta años el día en que
ter
mine el plazo de presentación de instancias, en
el caso de que hayan de ser destinados por pri
mera vez a aquella Administración provincial.
Cada tina de. dichas plazas está dotada en el
presupuesto de la provincia con los emolumentos
globales de 71.225 pesetas anuales, las gratificacio
nes especiales que tengan reconocidas en su Cuer
po de procedencia, la indemnización familiar
co
rrespondiente, dos pagas ex.traordinarias al año
e
incrementados los trienios en el 150 por 100. dé
residencia. Los civiles que se destinen percibirán
además un incremento del 100 por 100 sobre
el
sueldo en sustitución de las gratificaciones espe
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-ciales que los militares tienen reconocidas, perfee
donando trienios por permanencia en la provincia
de 1.500 pesetas anuales, incrementados en el 150
por 100 de residencia, los que no tuvieren reco
nocido este derecho en el Cuerpo de procedencia.
Las instancias, en las que se hará constar el
estado civil del interesado, deberán dirigirse al
excelentísimo señor Director general de Plazas y
Provincias Africanas, Presidencia del Gobierno, por
conducto del Ministerio u Organismo del que de
penda, que cursarán tan sólo las de aquellos que
consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
de treinta días naturales contados a partir del si
guiente al de su publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, e irán acompañadas de
los documentos siguientes :
1.
a) Para militares.—Ficha resumen que pre
eptúan las disposiciones para la redacción de
Hojas de Servicios, ajustadas al modelo publi
cado por Orden de 25 de marzo de 1961 (D. O, nú
mero 73), e informe del primer jefe de Cuerpo
o Unidad a que pertenezca el interesado.
Para civiles.—Hoja de Servicios calificada o
documento equivalente, certificado de buena con
ducta y aptitud expedido por el Tefe del Cuerpo
o Servicio del que dependan y certificado de na
cimiento, legalizado si está expedido fuera de
la jurisdicción de Madrid.
1)) Certificado médico oficial acreditativo de
que el solicitante no padece lesiones de tipo tu
berculoso de carácter evolutivo, sean o no ba
cilíferas, así como de no presentar desviación
acentuada de la normalidad psíquica de tipo ca
racterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos estimen oportunos
aportar en justificación de los méritos que aleguen
El hecho de acudir al concurso representa, en
su caso, la obligación de desempeñar la vacant(
por una carn<pa,ña n-iinima de veinte meses inin
terrumpidos, transcurridos los cuales tendrán de.
recho los designados a cuatro meses die licenci2
reglamentaria, en la forma que determinan
disposiciones vigentes, percibiendo íntegramente su'
emolum,entos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso
así como los de las licencias reglamentarias, se
rán por cuenta del Estado, tinto para los desig
nados COMO para los familiares a su cargos col
sujeción, además, a las disposiciones dictadas a
efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando Ii
bremente los méritos y circunstancias que con
curran en los interesados, podrá designar a cual
quiera de ellos, siempre que cumpla las condicio
nes exigidas en el concurso, o bien declaranl
desierto si lo estima conveniente.
Madrid, 16 de enero de 1964.—El Director Ge
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